






















































1.問題の所在と小稿の概要The Points of Shareholders'Govern-

























































































































　　Unenthusiastic Attitude of Institutional Investors
　現代において，最大の株主は年金や保険など機関投資家と呼ばれるグル
ープである。











































































































































































































































































4.取締役会の構成Structure of the Boards
　4－1.独立した社外取締役の実像














































































































































































保護法(ＰｕｂｌｉｃCompany Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002,
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